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TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. JASA ANGKASA 
SEMESTA SURABAYA”. 
Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini penulis telah banyak 
mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 
penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat menghaturkan terima 
kasih sebesar-besarnya khususnya kepada – 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP. selaku Rektor Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
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2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Huda. SE, MT. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
3. Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana, SE, MM, Ak, CA selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 
4. Ibu Dra.Ec.Kustini, Msi. Selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
5. Ibu Sulastri Irbayuni SE, MM. Selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan 
dorongan yang sangat berharga serta kesabaran dan perhatiannya dalam 
penulisan penelitian ini. 
6. Terimkasih kepada kedua orang tua saya atas segala doa, pengorbanan dan 
dukungannya yang tiada tara, juga kepada seluruh keluarga yang 
mendukung serta mendoakan kesuksesan penulis. 
7. Keluarga besar kelas sore, dan teman-teman seangkatan Progdi Manajemen 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
8. Seseorang yang selama tiga tahun ini memberikan semangat dan motivasi 
agar saya tidak mudah menyerah, memberikan contoh yang baik dalam 
kehidupan saya sehingga saya dapat belajar jadi manusia yang lebih baik 
lagi, dan selalu mendukung apapun yang saya pilih dan saya lakukan. 
9. “KUMA” sahabatku dari SMA yang selalu mendukungku.  
Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan 
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pengalaman. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Surabaya,    Maret 2017 
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 Sumber daya manusia memiliki peran yang penting baik secara 
perorangan ataupun kelompok, dan sumber daya manusia merupakan salah satu 
penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah organisasi. 
Berdasarkan data  menurunnya hasil kinerja karyawan pada tahun 2016 dari target 
yang diberikan oleh perusahaan, diketahui karena kurangnya disiplin dan motivasi 
kerja yang dianggap kurang menyeluruh oleh karyawan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Jasa Angkasa Semesta Surabaya. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang 
bekerja di PT. Jasa Angkasa Semesta Surabaya yang berjumlah 60 orang. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh yang artinya teknik 
penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Teknik analis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 
 Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Disiplin Kerja dan 
Motivasi Kerja yang tinggi mampu meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. 
Jasa Angkasa Semesta di Surabaya. 
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